







































































































判断力，表現力は十分に身についているように感じられる。      
一方，新体力テストの記録やアンケートをみると，20ｍシャトルランやハンドボール投げの記録
が低い結果であった。また，運動部や地域スポーツクラブへの所属状況は，全国平均が男子約 90％，
女子約 70％に対して，本校は男子が 62％，女子が 52％であり，運動部やクラブへの加入率が低い
結果であった。さらに，運動・スポーツの実施状況では，ほとんど毎日（週 3 日以上）運動をして










































回復力尺度の得点は，事前 34.4 点，事後 35.0 点となり，ｔ検定の結果，１％の有意水準で得点の向上
が認められた。このことは，バレーボールの授業は生徒の精神的回復力を向上させる効果があることを







事前 事後 t値 事前 事後 t値 事前 事後 t値 事前 事後 t値
（平均） （平均） (df=170) （平均） （平均） (df=171) （平均） （平均） (df=165) （平均） （平均） (df=164)
74.9 76.4 3.21 ** 73.9 77.2 6.39 *** 74.7 75.4 0.89 75.3 76.5 2.14 *
40.4 41.4 2.71 ** 38.9 40.6 4.11 *** 40.9 40.9 0.04 40.4 41.1 1.87 +
1 悲しい 1.36 1.33 0.63 1.50 1.32 3.43 *** 1.32 1.31 0.25 1.42 1.39 0.52
2 さみしい気持ちだ 1.39 1.28 2.60 * 1.50 1.38 2.26 * 1.32 1.34 0.52 1.39 1.35 0.84
3 心が暗い 1.46 1.39 1.53 1.62 1.45 3.27 ** 1.44 1.39 0.87 1.53 1.45 1.46
4 泣きたい気分になる 1.41 1.35 1.33 1.55 1.42 2.50 * 1.40 1.36 0.74 1.55 1.38 2.96 **
5 腹立たしい気分だ 1.42 1.34 1.68 + 1.53 1.31 4.80 *** 1.40 1.44 0.74 1.42 1.40 0.30
6 怒りを感じる 1.43 1.33 1.62 1.45 1.35 2.24 * 1.38 1.48 1.29 1.39 1.36 0.47
7 いらいらする 1.55 1.46 1.42 1.65 1.51 2.25 * 1.54 1.51 0.51 1.59 1.50 1.79 +
8 根気がない 1.73 1.58 2.47 * 1.89 1.83 0.97 1.71 1.67 0.60 1.74 1.68 0.90
9 １つのことに集中できない 1.80 1.70 1.55 1.97 1.84 1.74 + 1.84 1.73 1.60 1.77 1.65 1.74 +
10 難しいことが考えられない 1.78 1.54 4.42 *** 1.71 1.65 0.98 1.67 1.71 0.63 1.61 1.65 0.58
11 体がだるい 2.06 2.09 0.45 2.32 2.08 3.30 ** 1.95 1.95 0.00 2.00 1.88 1.69 +
12 疲れやすい 2.20 2.18 0.23 2.42 2.26 2.18 * 2.16 2.23 0.85 2.17 2.17 0.00
34.4 35.0 2.01 ** 35.0 36.6 5.87 *** 33.9 34.5 1.70 + 34.9 35.3 1.24
13 自分の目標のために努力している 3.07 3.11 0.75 3.20 3.28 1.73 + 3.05 3.12 1.26 3.21 3.19 0.31
14 自分は粘り強い人間だと思う 2.65 2.74 1.48 2.59 2.88 5.84 *** 2.68 2.82 2.36 * 2.82 2.89 1.02
15 自分の将来に希望を持っている 2.84 2.92 1.35 2.88 3.11 4.14 *** 2.83 3.02 3.01 ** 3.09 3.08 0.11
16 困難も人生に価値あるものだと思う 3.38 3.36 0.33 3.45 3.44 0.22 3.27 3.42 2.43 * 3.48 3.45 0.52
17 いろいろなことにチャレンジするのが好きである 3.18 3.19 0.10 3.22 3.30 1.55 3.13 3.22 1.28 3.26 3.24 0.40
18 自分の感情をコントロールできる 3.02 3.15 2.47 * 3.26 3.37 2.28 * 2.99 3.13 2.04 * 3.25 3.18 1.07
19 いつも冷静を心がけている 2.83 2.90 1.09 3.09 3.33 3.98 *** 2.84 3.03 2.62 ** 3.06 3.08 0.43
20 気分によって行動が左右される 2.65 2.63 0.33 2.72 2.61 1.37 2.74 2.77 0.46 2.93 2.64 3.16 **
21 怒りを感じるとおさえられなくなる 2.06 1.99 1.19 1.91 1.74 2.53 * 2.04 2.13 1.23 2.13 1.04 1.26
22 あきっぽい方だと思う 2.50 2.40 1.41 2.66 2.52 2.32 * 2.58 2.64 0.79 2.71 2.55 1.96 +
23 気分転換がうまくできない方だ 2.05 2.04 0.08 2.05 1.96 1.39 2.17 2.27 1.33 2.19 2.26 0.76
24 慣れないことをするのは好きではない 2.27 2.30 0.41 2.40 2.24 2.30 * 2.40 2.48 0.87 2.35 2.33 0.23















































ものであった。精神的回復力尺度の得点は，事前 35.0 点，事後 36.6 点となり，0.1％の有意水準で
得点の向上が認められた。このことは，バドミントンの授業は生徒の精神的回復力を向上させる効果が
あることを示している。そして，2 つの下位尺度の合計であるレジリエンスの得点は，事前 73.9 点，
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